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RESUMEN 
Dentro de la problemática psicosocial encontramos individuos que se tornan más vulnerables que 
otros, como son los adolescentes, quienes  muchas veces no cuentan con el apoyo suficiente del 
entorno que los rodean. 
 
Por otro lado sabemos que resiliencia es la capacidad que tienen los individuos de resistir, 
sobreponerse y salir adelante pasivamente después de haber sufrido daños graves en la vida 
psíquica, moral y social.  
 
El objetivo de este  trabajo de Investigación fue comparar los Niveles de Resiliencia (ERA) entre 
adolescentes del INABIF de San Juan de Miraflores  y de los adolescentes del centro CIMA de 
Cieneguilla de la Ciudad de Lima. El instrumento de Evaluación fue la  Escala de Resiliencia para 
Adolescentes (ERA), que consta  de 34 ítems, siendo un instrumento con una consistencia interna 
de 0.311 a 0.5083 y una confiabilidad por consistencia Interna Alpha Cronbach con un coeficiente 
de 0.8629, lo cual indicaría que es altamente significativo.  
 
El estudio fue  de tipo Descriptivo Comparativo, con un tipo  de muestra intencional conformada por 
la totalidad  de 60  adolescentes pertenecientes al INABIF y 30 adolescentes pertenecientes al centro 
CIMA, registrados e ingresantes durante el periodo de Enero del 2009, cuyas edades oscilan de 12 
a 17 años de edad, que se encuentran cursando el nivel secundario. 
 
Para este trabajo de investigación se utilizó  el programa SPSS versión 17, a través del estadístico 
Z, valor de la tabla (+-1.96), a un nivel de significancia de 0.05. En cuanto a los resultados a nivel 
general no se encontraron diferencias significativas entre los adolescentes del INABIF como del 
Centro CIMA, ubicando a ambos grupos en  el nivel de no resiliente. Sin embargo  en relación a las 
7 áreas estudiadas, se encontraron diferencias significativas en Introspección, Iniciativa y Moralidad 
a favor de los adolescentes pertenecientes del  INABIF y en las 4 áreas restantes como relaciones, 
humor y creatividad no se hallaron  diferencias significativas. 
 
Luego de los siguientes resultados obtenidos se recomienda en ambos grupos la creación de 
programas de integración, recreación, de talleres vivénciales y charlas, donde se logre desarrollar y 
reforzar la resiliencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present fact-finding work's objective is to compare Resiliencia's levels (ERA) among the teens of 
San Juan's of Miraflores INABIF and of them of the center urban Cieneguilla's of Lima (CIMA) - 2010, 
respectively utilizing as instrument of Evaluation Resiliencia's scale in order to Adolescents (ERA), 
that is evident of 34 items, being an instrument with 0.311 internal consistence to 0.5083 and a 
dependability for Internal consistence Alpha Cronbach with 0.8629 coefficient, it as I would suggest 
that it is highly significant.  
The fellow of show  it Descriptive Comparative is investigation, with a kind of intentional sign 
conformed for 60 adolescent pertenecientes's totality to the INABIF and 30 adolescent pertenecientes 
to the center CIMA, registered and incomers during Enero's period of the 2009 ,ages they oscillate of 
12 to 17 years elderly, that they meet taking a course in the secondary level. 
Likewise the present work's realization is fundamental to understand, to explain and to predict these 
teens's behavior, whose is expected, than Let them be able to recover internal resources right after 
his rehabilitation; And thus the aftermaths that they obtain themselves in this work they will permit 
presenting  to us true recommendations to the centers INABIF and CIMA, in order to the programs 
elaboration that they include workshops and conferences.  
Regarding the aftermaths obtaining utilize him the program SPSS version 17, through the statistical 
Z, value of the board (+-1.96), to significance’s level 0.05 ; Likewise we can say that regarding teens's 
group of the general level the level did not find significant differences predominating in both groups 
no resilient; Thus also regarding the 7 areas gone into, in 3 if found significant differences of them, 
Introspection, Initiative and Moralidad with a predominance in both groups the level no resilient; In 
addition regarding the 4 remaining areas as Independence predominating the level highly resilient, 
Relations predominating the level average resilient, and finally Humor and creatividad predominating 
the level no resilient. 
Right after the following aftermath’s obtenidos the programs creation of integration, recreation, of 
workshops recommends in both groups vivénciales and conferences itself, where he be able to 
develop and reinforcing resilience. 
 
